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平成19年度図書館活動報告
●●●●●●●館 活書図 告報動
1 　図書委員会
第 1回：平成19年 4 月18日㈬
　・審議事項（平成18年度図書費決算について、平成19年
度図書費予算について）
　・報告事項（平成19年度図書委員会及び基本図書選定の
スケジュールについて、平成19年度基本図書選定につ
いて、平成18年度購入基本図書について、学生用図書
の選定について）
　・その他（図書館新システムの動向について）
第 2回：平成19年 6 月20日㈬
　・審議事項（平成19年度基本図書の選定について、図書
館システム移行に伴う臨時休館について）
　・報告事項（平成18年度図書館自己点検・評価の報告に
ついて、雑誌新規購入希望受付について、高額資料の
購入について）
　・その他（リニューアルした図書館ホームページについ
て）
第 3回：平成19年 9 月19日㈬
　・審議事項（平成20年度図書館図書費予算の申請につい
て、図書館アンケートの実施について）
　・報告事項（高額資料の購入について、雑誌新規購読契
約について）
　・その他（10月17日開催予定の図書委員会について）
第 4回：平成19年12月19日㈬
　・審議事項（平成20年度図書館開館日程について）
　・報告事項（平成20年度総合図書館一般開放の実施につ
いて、平成19年度図書費予算執行状況（平成19年11月
30日現在）について、高額資料の購入について、平成
20年度「私立大学等研究設備整備費等補助金」申請に
係る基本図書の推薦依頼について）
第 5回：平成20年 2 月20日㈬
　・審議事項（平成20年度基本図書〈◯研対象〉の選定につ
いて、図書館ガイダンスについて）
　・報告事項（平成19年度図書費予算執行状況（平成20年
1 月31日現在）について、高額資料の購入について）
　・その他（総合図書館内の機器整備について）
2　図書館自己点検・評価委員会
　今期（平成18―19年度）委員会のうち第 2年度において、
『関西大学自己点検・評価報告書』Vol. 7  No. 3 の「図書館
および図書・電子媒体等」を作成した。
3　図書館会議等
　図書館事務組織の改組により、従前の図書館課長会議を
廃止して、新たに図書館会議を置き、図書委員会開催（第
3水曜日）の前の週におこなっている。また、別途に図書
館運営会議を開催している。
　なお、図書館職員をメンバーとする各種委員会のうち、
平成19年度も継続して設置した委員会は次のとおりである。
　　①図書館展示計画委員会
　　②図書館フォーラム編集委員会
　　③図書館電子展示委員会
4　関西四大学図書館長会議
　　開催日：平成19年 9 月21日㈮
　　場　所：同志社大学室町キャンパス寒梅館 6階会議室
　　出席者：関西大学、関西学院大学、同志社大学、立命 
　　　　　　館大学
⑴　報告事項
①関西四大学図書館連絡会（2007. 7 .12開催）について
②関西四大学図書館相互利用担当者会（2007. 9 .21開催）
について
③関西四大学図書館職員研修会（2007.11.14開催）につ
いて
④関西四大学図書館職員研修会運営要項について
⑵　近況報告
①2008年度図書館資料費予算について
②電子情報の利用および発信について
③利用者サービスについて
④課題および将来計画について
⑤その他
⑶　その他
5　EUⅰトレーニングセッション　2007―2008
　（中部・西日本ブロック）
　本学サテライトステーションを会場にして、次の日程で
開催された。
　・平成20年 2 月21日㈭～22日㈮
　・講　師：駐日欧州委員会代表部　広報部　市川啓子
　・参加者：11名
6 　セミナー・講習会等の開催
○「実習型ガイダンス」（下位年次向け基本モデル・上位年
次向け基本モデル）
図書館による情報リテラシー教育の一環として、基本
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的に各学部所管のパソコン教室において 1人 1台のパソ
コンを使い ① 授業内容に即したデータベースの活用、
② 授業内容に関連した課題演習に主眼を置き、文献・
情報探索技術の習得と課題演習による情報活用能力向上
への動機付けを目的とした。
実施時期：春学期 平成19年 5 月 7 日㈪～ 6月 1日㈮
　　　　　　　秋学期 平成19年10月15日㈪～11月10日㈯
実施会場：各学部所管のパソコン教室
7　展示会
　於：総合図書館展示室
○春季特別展
　「子どもの遊びと絵本」
　・会期：平成19年 4 月 1 日㈰～ 5月20日㈰
○秋季特別展
　「廣瀨文庫とチョーサーをめぐる本たち」
　・会期：平成19年11月12日㈪～12月15日㈯
　・記念講演会
　　　演題：廣瀨文庫とチョーサーをめぐる本たち
　　　講師：和田葉子教授（外国語教育研究機構）
　　　日時：平成19年11月29日㈭　14：40～16：10
　　　会場：総合図書館 図書館ホール
8　電子展示
　平成19年度は「戦国武将の書状」を公開。羽柴（豊臣）
秀吉の書状を中心に、のべ14点を公開した。併せて『豊臣
秀吉記』 3巻 6冊も全丁公開した。ページ内でのユーザビ
リティの向上を特に意識したコンテンツとなっているため、
下記のURLより是非直接ご覧頂きたい。
http://www.kansai-u.ac.jp/library/etenji/sengokubusho/
index.html
　また、電子展示室は今年度でもって一旦休室となる。
9　平成19年度文部科学省私立大学等研究設備整備
費等補助
　図書館関係の申請については、図書委員会で選定した次
の 4件が採択された。
⑴　研究設備（特別設備）
CIS US Executive Branch Documents 1789⊖1909.（19世
紀米国行政府の全軌跡） Microfiche & Index.
⑵　特定図書
①Cabinet Papers: Complete classes from the CAB and 
PREM series in the Public Record Office, London: 
Series One: PREM 3（第二次大戦中の英国内閣記録文
書の集成）Microfilm.
②Government Publications relating to Gold Coast. （ゴ
ールドコースト（現ガーナ）政府文書集・各省報告書）
Microfilm.
③国立国会図書館所蔵 昭和前期刊行図書デジタル版集
成〔社会科学部門〕「教育」分野（個人著作物）CD―R.
10　平成19年度日本私立学校振興・共済事業団私立
大学等経常費補助金「特別補助」
　図書館関係の申請については、次の 5件の課題が補助項
目となった。
⑴　学部教育の高度化・個性化支援メニュー群（教育・学
習方法等改善支援）
①古典籍等学術資料の収集と保全並びにデジタルアーカ
イブによる情報発信
②グローバルな視野の涵養と情報リテラシーの向上を目
指した教育・学習支援
③課題探求・解決能力育成支援のための図書館利用教育
の展開及び環境整備
⑵　高度情報化推進メニュー群（教育学術情報ネットワー
ク支援）
④OPAC・データベースの拡充
⑶　高度情報化推進メニュー群（教育研究情報利用支援）
⑤学術論文情報
11　図書館の刊行物等
⑴　『図書館利用案内』2007年版を編集発行
⑵　『ガイドブック　文献のさがし方から入手まで』2007
年度版（増補版）を発行
⑶　本誌第12号を発行し、同時に図書館ホームページに全
文を掲載した。
以　上　
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　平成19年度は、春季特別展及び秋季特別展を総合
図書館 1階展示室において開催した。
春季特別展
　「子どもの遊びと絵本」
　　平成19年 4 月 1 日㈰～ 5月20日㈰
　今展示では、昔の子どもの娯楽にスポットを当て、
〈子どもの遊び〉と〈絵本〉の項目に分けて、本学
図書館に所蔵する江戸時代から昭和初期の資料37点
を出品した。
　〈子どもの遊び〉では、歌川派の画家で日本の伝
統的な郷土玩具を精力的に収集して描き、多くの作
品を残した川崎巨泉（1877～1942）の「おもちゃ十
二支」「おもちゃ画譜」をはじめ、忍頂寺静村「児
童玩具図」、三木直吉「明治大阪のおもちゃ絵」な
どを展示した。また、細工絵のひとつである立版古
と呼ばれる切組灯籠や双六、江戸末期から明治初期
にかけて子どもたちの間で歌われた言葉遊び歌を版
画絵にした「しん板ちんわんぶし」なども展示した。
そのほか、江戸期の子どもの日常や遊びの風景を描
いた西川祐信の『絵本西川東童』などを展示した。
　一方、〈絵本〉では、「草双紙」と総称される元禄
年間から明治中期頃の間に子どもや庶民を対象に刊
行された絵を主体とした読み物（刊行年代や形態に
より赤本・青本・黒本・黄表紙・合巻と呼称）や上
方の絵本、さらに近代に至って川端康成や宇野浩二
の児童文学作品などを展示した。
秋季特別展
　「廣瀨文庫とチョーサーをめぐる本たち」　
　　平成19年11月12日㈪～12月15日㈯
　記念講演会
　　演題　 「廣瀨文庫とチョーサーをめぐる本たち」
　　講師　和田 葉子教授（外国語教育研究機構）
　　日時　11月29日㈭　14：40～16：10
　　会場　図書館ホール（総合図書館 3階）
　『カンタベリー物語』で知られる中世英国の大詩
人、ジェフリー・チョーサー（Geoffrey Chaucer 
1340頃～1400）の専門家であり、関西大学教養部長、
大学院研究科長、図書館長、学長など要職を歴任さ
れた廣瀨捨三名誉教授（1911～2002）の蔵書が平成
15年に本学図書館へ寄贈され、「廣瀨文庫」として
貴重なコレクションの一つに加えられた。
　廣瀨先生は、ご専門に関する資料のみならず、日
本、中国の古典籍も数多く蒐集され、なかでも天明
元年（1781年）書写の『萬葉集』十巻二十冊は、非
仙覚本系の唯一全巻が揃ったもので、「廣瀨本『萬
葉集』」と呼ばれている。今展示では、チョーサー
に関する資料を「チョーサーの写本」など 6項目で
構成し、廣瀨文庫の資料を中心に40点を出品した。
　記念講演会では、外国語教育研究機構の和田葉子
先生が、チョーサーの生涯と作品や廣瀬文庫などに
ついて、興味深いエピソードを交え、分かりやすく
説明され、貴重なお話を伺うことができた。
「大しん板切組とうろう里見八犬伝悪の段猫たいじ」 ジョン・アリー編 『ジェフリー・チョーサー作品集』
